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ABSTRACT
Supervisi merupakan bagian dari fungsi manajemen pengarahan (directing). Supervisi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
terdapat pada perawat.Faktor â€“ faktor tersebut berupa usia perawat, tingkat pendidikan perawat, gaya kepemimpinan kepala
ruang, dan pengalaman kerja perawat yang menjadi hambatan dalam supervisi yang dilakukan kepala ruang. Tujuan penelitian
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan supervisi keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Jenis penelitian ini deskriptifkorelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah random
sampling dengan jumlah responden 77 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Hasil penelitian didapatkan
untuk masing-masing variabel tidak ada hubungan antara usia dengan supervisi keperawatan (p-value = 0,670), tidak ada hubungan
antara tingkat pendidikan dengan supervisi keperawatan  (p-value = 0,558), ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan
supervisi keperawatan (p-value = 0,000), ada hubungan antara pengalaman kerja dengan supervisi keperawatan (p-value =
0,019).Disarankan pada pihak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh perlu untuk meningkatkan pengetahuan supervisi dengan cara
mengadakanpelatihan dan pendidikan khusus terhadap kepala ruang. Dengan begitu, kepala ruang akan mampu untuk menjalankan
supervisi keperawatan secara optimal.
